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Poemas
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER
TRAZA DE TI
NOME
Pronunciei mil veces
a teu name. Pranuncícíno
máis de mil veces.
E nunca foi en van.
DENTRO
En sei que vivo
porque pousei a man
sobre o reu ventre.
E só ti estabas dentro.
TREN
O importante é irmos
e non cara ande imas.
E nrínca chegar máis lonxe
que antes de partir
HOTEL
Toda amar ten un espacio.
Todo espacio un baleira.
E nós enchimonos de nós
baleirándonos de nós.
Chamábasme dende a reu
Pera só había un abismo
SONO
abismo.
que aas daus nos enxendraba.
E que aos daus nos enxendraba.
POESLk
Non escriba can máis tinta
que a traza da teu fluxa.
Pero von cara o reu carpo
e a vida non se escribe.
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CLAUDIO RODRÍGUEZ TER POEMAS
PONTE
Eu viñen dende antes das orixes.
Ti estabas máis alá da antra beira
E zunros atravesamos todas as panres.
MUSEO
Toda existe para que ti sexas.
Ti es para que todo exista.
E ti estabas ah absoluta
e soberanamente exisrindo.
PASAXE
Pasa a rempa paíos bulevares,
o bulicio, toda pasa.
Pasa o rempa par ti.
E ti énchelo de vida.
CORPO
Pasado e futuro non existen.
Agara ti es unha cadela.
E só hai rempo para o presente
se latexa na tria vulva.
FANTASÍA
Nós eran tres e ti a da media.
Transeorría lenta a rempo cama Luxo.
O teu carpo era o lugar da vida.
E nunca saupeches oque acarreu por ti.
ANIMAL
Ti ofreciasre cama unha égoa.
Ti buscabas o placer como unha paldra.
Ti desexabas cama unha besta en cío.
E facías a amar cama unha muller
GREVE
Pero non amádeme. Non lédeme.
En non reño aurra bandeira
que as túas bragas nin máis patria
reña que as trias bágoas.
E ámare soamenre can toda a que teño.
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